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Acta Universitatis de Attila József Nominatae. Acta Antiqua et 
Archaeologica (1961-ig Acta Antiqua). Szeged. 
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. 
Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. 
Debrecen. 
Antik Tanulmányok. Studia Antiqua. Budapest. 
Archaeologiai Értesítő. Budapest. 
Dolgozatok a Szegedi . . . Tudományegyetem Régiség-
tudományi Intézetéből. Szeged. 
Egyetemes Philologiai Közlöny. Archívum Philologicum. 
Budapest. 
József Attila Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. 
Opuscula Byzahtina. Szeged. 
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissen- . 
schaft. Neue Bearbeitung begonnen von G. Wissowa. Stuttgart 
(1971-ig), München (1972-től). 
Világirodalmi Lexikon. Budapest. 
Szögletes zárójelbe tett szerző, cím, kiadási hely és év a kérdéses 
mű ismertetését, recenzióját jelöli. Szögletes zárójelbe tett év-
szám a tényleges megjelenés idejét jelöli, ha ez az impresszumból 
vagy a különlenyomatból kitetszik. 
Az 1930-as évek közleményei 
— * 
[Helmuth Th. Bossert: Altkreta. Kunst und Handwerk in Griechenland, 
Kreta und in der Ägäis von den Anfangen bis zur Eisenzeit. Dritte vennehrte 
Auflage. Berlin, 1937. Verlag Emst Wasmuth G. M. В. H.] : Dolg 14 (1938) 
222—223. 
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2. [Walter Otto: Handbuch der Archäologie im Rahmen der Altertumswissen-
schaft. Erste Lieferung. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München.] : 
Dolg 14 (1938) 223—227. 
3. [Alexander Scharff und Erwin Seidl: Einführung in die ägyptische Rechtsge-
schichte bis zum Ende des neuen Reiches I. Juristischer Teil. — 1939. Verlag 
J. J. Augustin. Glückstadt—Hamburg—New York.] : Dolg 15 (1939) 
189—190.. 
Az 1940-€S évek közleményei 
4. Iskolai műmagyarság : Nevelésügyi Szemle 4 (Szeged 1940) 14—18. 
5. [Ernst Kornemann: Römische Geschichte. Bd I-H. Alfred Korner Verlag. 
Stuttgart. 1939.] : Dolg 16 (1940) 202—205. 
6. [Walter Otto: Handbuch der Archäologie. II—III. Lieferung. C. H. 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München.] : Dolg 17 (1941) 189—191. 
7. Áttelepítés és eltelepedés a görögök történelmében a történeti idők 
kezdetétől 362-ig Kr. e. ( = Dissertationes Sodalium Seminarii Philologici 
Universitatis Litterarum Regiae Hungaricae Francisco-losephinae. Nova 
Series V.), Kolozsvár 1941. 
8. A kolophoni Mimnermos és hazája, Smyrna. — Mimnermos der Kolo-
phonier und seine Heimat, Smyrna. : EPhK 65 (1941) 302—310. 
9. Mikor élt Mimnermos? — Wann lebte Mimnermos? : EPhK 66 (1942) 
76—81. 
10. Übersiedlung und Verpflanzung von Bevölkerungen in der Geschichte der 
Griechen bis 362 v. Chr. ( = Universitas Francisco-Josephina — Kolozsvár. 
Acta Philosophica 2.), Kolozsvár 1942. 
11. Polybianum. : EPhK 67 (1943) 62—63. 
12. A korinthosi gyarmatbirodalom szerkezete. — Die Organisation des korin-
thischen Kolonialreiches. : EPhK 67 (1943) 196—203. 
13. Szövegkritikai és magyarázó jegyzetek Mimnermos 1. töredékéhez. — Kri-
tische und exegetische Bemerkungen zu Mimnermos Fr. 1. : EPhK 68 (1944) 
1—7. 
14. Szövegkritikai és magyarázó jegyzetek Mimnermos 2. töredékéhez. — Kri-
tische und exegetische Bemerkungen zu Mimnermos Fr. 2. : EPhK 69 (1946) 
19—26. 
15. Themistokles elítélése hazaárulásért. — Die Verurteilung des Themistokles 
wegen Staatsverrat. : EPhK 70 (1947) 93—100. 
16. Avar sirok Baktóban. — Sépultures avares à Baktó. : Alföldi Tudományos 
Gyűjtemény (Az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve) 2 (Szeged 
1946—1947 [1948]) 1—42. 
17. [Hunyadi Ilona: Kelták a Kárpátmedencében. Dissertationes Pannonicae ex 
instituto numismático et archaeologico universitatis de Petro Pázmány 
nominatae Budapestinensis provenientes. Ser. II. no. 18. Szövegkötet, 1944. 
Táblakötet, 1942.] : EPhK 71 (1948) 113—116. 
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18. Avar sírok Baktóban. Beszámoló a Szegedi Állami Baross Gábor Gyakorló-
gimnázium ifjúságának és 48-as bizottságának 1947 nyarán Szeged mellett 
végzett ásatásáról. ( = A Szegedi Állami Baross Gábor Gyakorlógimnázium 
és a vele kapcsolatos Dolgozók Gimnáziumának Évkönyve az 1948—1949. 
iskolai évről. Függelék.) Szeged 1949. 
Az 1950-es évek közleményei 
19. Őstörténet. A keleti és görög rabszolgatársadalom története. (Bölcsész-Kari ' 
jegyzet. Kiadja a Szegedi Tudományegyetem Bölcsész-Kari Tanulmányi 
Osztálya. Készült: a V. K. M.. III. sz. Jegyzetkészitö Iroda sokszorosításá-
ban.) Szeged 1950/51. tanév. 
20. The Name of the River Tisza. — К вопросу о происхождении названия р. 
Тисы (Резюме). : AAntHung Tom. 2. Fase. 1—2 (1953 [1954]) 77—115. 
21. Egy archaikus kylix. : AntTan 1 (1954) 24—28. 
22. A Tisza legrégibb elnevezéseire vonatkozó megjegyzések. : Magyar Nyelv 50 
(Budapest 1954) 105—110. 
23. Aristophanes. : Tisza táj И (Szeged 1955) 269—277. 
24. К вопросу о социальных движениях в Галлии в I столетии. — Sur les 
mouvements sociaux de la Gaule au Г siècle (Résumé). : AAntHung 3 (1955) 
123—150. 
25. Burdurellus az utolsó bagauda vezér? : AntTan 2 (1955) 113—120. (Társ-
szerziő: Czúth Béla.) 
26. К вопросу о социальных движениях в Галлии во II столетии. — Sur les 
mouvements sociaux de la Gaule au ΙΓ siècle (Résumé). : AAntHung 3 
(1955) 233—240. 
27. Aristophanes. ( = Csongrádmegyei Füzetek 15. sz.), Szeged 1955. 
28. К истории общества Паннонии во время царствования Марка Аврелия. 
— Beiträge zur pannonischen Sozialgeschichte zur Zeit Marc Aurels (Zu-
sammenfassung). : AAntHung 3 (1955 [1956]) 321—328. 
29. Iuliobona és Maternus felkelése. — Iuliobona et le soulèvement de Mater-
nus. Résumé. : ArchÉrt 83 (1956) 18—24. 
30. Zur Vorgeschichte der wandalisch-alanischen Wanderung. — A vandál-alán 
vándorlás előtörténetéhez (Kivonat). : A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 
1956 (Szeged) 31—35. 
31. Bagauda mozgalmak Hispaniában. : AntTan 3 (1956) 176—180, 334. (Társ-
szerző: Czúth Béla.) 
32. Bagaudák az Alpokban. : AntTan 4 (1957) 117—122. (Társszerző: Czúth 
Béla.) 
33. Xenophón, De vectigalibus. : AntTan 4 (1957) 167—178. (Társszerző: Rad-
nai András.) (Részletek átvéve az „Európai Antológia. Görögország" soro-
zat következő köteteibe: Régi görög hétköznapok. Összeállította . . . Ritoók 
Zsigmond, Budapest 1960, 66—67; Gazdasági élet az ókori Görögország-
ban. Összeállította . . . Sarkady János, Budapest 1970, 216—220.) 
34. Mommsen végakarata. : AntTan 4 (1957) 322. 
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35. A klasszika-filológia helye felsőoktatásunkban. : Felsőoktatási Szemle 1 
(Budapest 1958) 456—461. 
36. Három szöveggyűjtemény a régi latin nyelv és irodalom tanulmányozásához 
1. füzet (Szegedi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar.), Felső-
oktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest, 1958. (Új levonat: 1959.) 
37. Városunk legrégibb neve és a Tisza folyónév eredete. : Délmagyarország 15. 
évfolyam. 39. szám (Szeged, 1959. február 15.) 7. 
'38. Ein ausser Acht gelassenes Mimnermos-Testimonium und -Fragment. : 
AAntHung 7 (1959) 297—300. 
39. Tyanai Apollonios 71. levelének az interpretációjához. : AntTan 6 (1959) 
108—110. 
40. Testimonia de Mimnermi vita et carminibus. ( = AAntArch Tomus II.), 
Szeged 1959. (Újranyomás: Kultúra, Budapest, 1970.) 
Az 1960-as évek közleményei 
41. A Tisza nevének a története a honfoglalásig. : Néprajz és Nyelvtudomány 
(Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Ethnographica et Lingüistica.) 3—4 
(Szeged 1959—1960)99—113. 
42. Valerius Valentinus és a feliratos Lex Tappula. : AntTan 7 (1960) 60. 
43. Zur Frage der griechischen Vorbilder der römischen Elegie. : Römische Lite-
ratur der Augusteischen Zeit ( = Deutsche Akademie der Wissenschaften. 
Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft. Band 22.), Berlin 1960, 
39—42. 
44. Philetas és Mimnermos.: AntTan 7 (1960) 226. 
45. Ennius Ambracia-ja és L. Aemilius Paullus egy feliratos edictuma. : AntTan 
7 (1960) 227. 
46. Zur Interpretation zweier Hydatius-Stellen. : Helikon 1 (Napoli 1961) 
148—152. 
47. Az Ilias XIX. 83—84. sorának értelmezéséhez. : In Memóriám Gedeon 
Mészöly (Szeged 1961) 151—152. 
48. Perczel Mór portréjához. : Világosság. II. évfolyam 11. szám (Budapest 
1961. november) 55—56. 
49. A fiatalság és öregség Mimnermos költészetében (A 2, 4, 5 és 6 Mimnermos-
töredékek kommen táljából). : AntTan 8 (1961) 55—64. 
50. La colonisation grecque de l'Asie Mineure et les tablettes de Pylos. : AAnt-
Hung 9 (1961) 261—266. 
51. Kisázsia görög gyarmatosítása és a pylosi táblák. : AntTan 8 (1961) 
264—267. 
52. Nova testimonia de carminibus Mimnermi. : AAntHung 10 (1962) 247. 
53. Begriff dér altgriechischen Lyrik, ihr Ursprung und ihre Gattungen. : Antike 
Dichtung verfaßt von einem Kollektiv des Instituts für griechisch-römische 
Altertumskunde der Deutschen Akademie der Wissenschaften (Hochschule 
der Deutschen Gewerkschaften „Fritz Heckert". Lehrmaterial für das Fern-
studium), Bernau 1962, 91—117. 
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54. Mimnermos (Doktori értekezés tézisei). Akadémiai Nyomda, Budapest, 
1963. 
55. [M. Porci Catonis De agri cultura, ad fidem Florentini codicis deperditi 
edidit Antonius Mazzarino, adiectae sunt septem tabulae. Lipsiae in aedibus 
B. G. Teubneri 1962.] : AntTan 10 (1963) 97—98. 
56. Zwei Beiträge zur Epigraphik und Literaturgeschichte. : Akte des IV. Inter-
nationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik (Wien, 
17 bis 22 September 1962), Wien, österreichische Akademie der Wissen-
schaften, 1964, 379—385. 
57. Schrieb Mimnermos lamben? (Zur Echtheitsfrage des 15. Mimnermos-
Fragmentes). : Miscellanea Critica. Aus Anlass des 150jährigen Bestehens 
der Verlagsgesellschaft und des graphischen Betriebes B. G. Teubner, 
Leipzig, hrsg. von den Mitgliedern der Redaktion der BT J. Irmscher, B. 
Doer, U. Peters und R. Müller. Teil I : Griechischer Teil. Leipzig, Teubner, 
1964, 268—280. 
58. Az ókor története III. Görög történelem. Egységes jegyzet 
(Bölcsészettudományi Karok), Tankönyvkiadó, Budapest, 1965. (A 19. 
újranyomás: 1988.) 
59. M. Porcius Cato: A földmüvelésről latinul és magyarul. Fordította és a jegy-
zeteket irta Kun József. A bevezető tanulmányt írta Maróti Egon. A latin 
szöveget gondozta Szádeczky-Kardoss Samu (= Görög és Latin írók. Scrip-
tores Graeci et Latini 11.), Akadémiai Kiadó, Budapest 1966, 71—74 ( = 
Megjegyzések a latin szöveghez), 75—281 (= A páros oldalakon lenyomta-
tott latin szöveg). 
60. Solón legtöbbet idézett pentameteréhez. : AntTan 13 (1966) 249—250. 
61. [A. Wartelle: Inventaire des· manuscrits grecs d'Aristote et de ses commenta-
teurs. Contribution à l'histoire du texte d'Aristote. Paris, Les Belles Lettres, 
1963.] : AntTan 13 (1966) 265—267. 
62. Avarok és griffek Priskosnál, Hérodotosnál és a régészeti leletanyagban. : 
AntTan 14 (1967) 257—262. 
63. Blaumauer Aeneis-travesztiájának Szalkay Antal-féle magyar átdolgozásá-
hoz I. Szalkay Aeneis-paródiájának kiadatlan második és harmadik részét 
közli . . . Bánki Horváth Sándorné Borbély Mária Szádeczky-Kardoss 
Samu előszavával. — Zur A. Szalkays ungarischen Bearbeitung der Aeneis-
Travestie von Blumauer I. Der ungedruckte zweite und dritte Teil der 
Aeneis-Parodie von Szalkay . . . herausgegeben von Maria Bánki-Horváth 
geb. Borbély mit einem Vorwort von Samuel Szádeczky-Kardoss ( = 
AAntArch Tomus XI.), Szeged 1967, 5—7 (Előszó), 9—11 (Vorwort). 
64. Ein Beitrag zur Verwirklichung des Prinzips „divide et impera" in der 
römischen Geschichte (Einige Gedanken in Zusammenhang mit CIL I2 614 
und Ennnius' Ambracia fr. IV Vahlen) : Antiquitas Graeco-Romana ac 
Tempora Nostra (Acta congressus internationalis habiti Brunae diebus 
12—16 mensis Április MCMLXVI), Pragae, Academia, 1968, 91—94. 
65. Kuvrat fiának, Kubernek a története és az avar-kori régészeti leletanyag. : 
AntTan 15 (1968) 84—87. 
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66. Dr. Gazdapusztai Gyula. : Szegedi Egyetem VI. évf. 19. szám (Szeged, 1968. 
december 3.) 2. 
67. Ein Kapitel aus d«m Nachleben des Mimnermos: Philetas und Mimnermos. 
: AAntHung 16 (1968) 157—164. 
68. Bagaudae. : PWRE Supplementband XI (1968) 346—354. 
69. Mimnermos. : PWRE Supplementband XI (1968) 935—951. 
70. Scamarae. : PWRE Supplementband XI (1968) 1239—1242. 
71. Gazdapusztai Gyula 1931—1968. : ArchÉrt 96 (1969) 105. 
72. Mimnermos. : Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike. Dritter Band. 
Stuttgart 1969, 1308—1309. 
Az 1970-es évek közleményei 
73. Hitvalló Theophanés az avarokról (A korai avarkor történetének vázlata). 
AntTan 17 (1970) 121—147. 
74—75. Anakreón. Anakreonteia. : VIL Első kötet (1970) 278—279, 282—283. 
76. Emlékezés Trencsényi-Waldapfel Imrére. : Délmagyarország 60. évf. 130. 
szám (Szeged, 1970. június 5.) 5. 
77. Kutriguroi. : PWRE Supplementband XII (1970) 516—520. 
78. Όνόγουροι: PWRE Supplementband XII (1970) 902—906. 
79. Zum historischen Hintergrund der ersten Inschrift des Reiterreliefs von 
Madara. : Acta of the Fifth International Congress of Greek and Latin Epi-
graphy Cambridge 1967. Oxford, Basil Black well, 1971, 473—477. 
80. A kettős honfoglalás kérdéséhez (Rövid előadásvázlat) ( = Az Ókortudo-
mányi Társaság Szegedi Csoportjának előadásaiból 1.), Szeged 1971. 
81. Konjektur und handschriftliche Überlieferung in der Textrekonstruktion 
der Mimnermos-Fragmente. : Studi in onore di Vittorio De Falco. Napoli 
1971, 15—31. 
82. M. Terentius Varró: A mezőgazdaságról latinul és magyarul. Fordította és a 
jegyzeteket írta Kun József. A bevezető tanulmányt írta Maróti Egon. A latin 
szöveget gondozta Szádeczky-Kardoss Samu ( = Görög és Latin írók. Scrip-
tores Graeci et Latini 14.), Akadémiai Kiadó, Budapest 1971, 89—90 
(Megjegyzések a latin szöveghez), 91—457 (A páros számjelzésű oldalakon 
lenyomtatott latin szöveg). 
83. Ein Versuch zur Sammlung und chronologischen Anordnung der griechi-
schen Quellen der Awarengeschichte nebst einer Auswahl von anders-
sprachigen Quellen. ( = AAntArch Tomus XVI. = OpByz I.), Szeged 1972. 
(Kiegészített új kiadás: AAntArch Tomus XXIV. = OpByz VIII., 1986, 
3—140, 229—272.) (Társszerző: Olajos Terézia.) 
84. Ennius. : VIL Második kötet (1972) 1133—1134. 
85. [Gy. Moravcsik: Byzantium and the Magyars. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1970.] : AntTan 19 (1972) 283—284. 
86. Über etliche Quellen der awarischen Geschichte des neunten Jahrhunderts. 
„Les questions fondamentales du peuplement du Bassin des Carpathes.du. 
VIIIe au Xe siècle". Session scientifique de l'Union Internationale Archéolo-
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gique Slave Szeged 27—29 Avril 1971 (Institut Archéologique de l'Académie 
Hongroise des Sciences.), Budapest 1972, 115—123. (Kiegészített új kiadás: 
AAntArch Tomus XXIV. = OpByz VIII., 1986, 141—151, 273—274.) 
87. Egy figyelmen kívül hagyott forráshely a Gracchusok apjának és a keltiber-
római kapcsolatoknak a történetéhez: Polybius in Suda s. ν. περιαιρεΐν 
AntTan 20 (1973) 187—190. 
88. Pál Lakatos: Quellenbuch zur Geschichte der Gepiden mit einem Vorwort 
von S. Szádeczky-Kardoss ( = AAntArch Tomus XVII. = OpByz II.), 
Szeged 1973, 5—7 (Vorwort). 
89. Scamarae. : PWRE Supplementband XIV (1974) 657. 
90. Ugoroi. : PWRE Supplementband XIV (1974) 847—850. 
91. Über die Wandlungen der Ostgrenze der awarischen Machtsphäre : Re-
searches in Altaic Languages. Meeting of the Permanent International 
Altaistic Conference Held in Szeged, August 22—28, 1971. Edited by L. 
Ligeti. ( = Bibliotheca Orientalis Hungarica 20.), Budapest 1975, 267—274. 
(Kiegészített új kiadás: AAntArch Tomus XXIV. = OpByz VIII., 1986, 
153—162,275—276.) 
92. Die Geschichte des Attila-Abkömmlings Mundo und ihre Chronologie bei 
Theophanes : AClass 10—11 (1974—1975) 165—174. 
93—94. Fabius Pictor. Fannius. : VIL Harmadik kötet (1975) 7—8, 31. (Társ-
szerző „Fannius" címszónál Havas László.) 
95—97. Hermészianax. Hippónax. Ibükosz. : VIL Negyedik kötet (1975) 403, 
489—490,719—720. 
98. A magyar őstörténet görög és latin forrásainak néhány problémájáról. 
AntTan 22 (1975) 148—154. 
99. Ferenc Makk: Traduction et commentaire de l'homélie écrite probablement 
par Théodore le Syncelle sur le siège de Constantinople en 626 avec une pré-
face de S. Szádeczky-Kardoss. Appendice: Analecta Avarica de L. Stern-
bach. ( = AAntArch Tomus XIX. = OpByz III.), Szeged 1975, 5—8 
(Préface). 
100. Literarische Reminiszenz und historische Realität bei Priskos Rhetor (Fr. 
30) : Actes de la XII* Conférence Internationale d'Études Classiques 
„Eirene", Cluj-Napoca 2—7 octobre 1972. Bucureçti — Amsterdam 1975, 
284—294. 
101. Görög és bizánci források. : Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának 
forrásaiba I: 2. Irta és összeállította: A Szegedi Őstörténeti Munkaközösség. 
Szerkesztették: Hajdú P. — Kristó Gy. — Róna-Tas A. (JATE ВТК), Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1976, 119—159. (Társszerzők: Makk Ferenc, Olajos 
Teréz.) 
102. Nouveau fragment de Polybe sur l'activité d'un proconsul romain, distribu-
teur de terres en Hispanie (Suda s. ν. περιαιρεΐν sur le père des Gracques) 
Oikumene l (Budapest 1976) 99—107. 
103. Bemerkungen zur Geschichte (Chronologie und Topographie) der sassani-
disch-byzantinischen Kriege (in den siebziger Jahren des sechsten Jahr-
hunderts). : AAntHung 24 (1976) 109—114. 
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104. Zur Textüberlieferung der „Horniiia de obsidione Avarica ConstantiriopcHs 
auctore ut videtur Theodoro Syncello" : AAntHung 24 (1976) 297—306. (Új 
kiadás: AAntArch Tomus XXIV. » OpByz VIII., 1986, 173—184). 
105. Adalék a szavárd magyarság problematikájához. : Magyar Őstörténeti 
Tanulmányok (Szerkesztette Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas 
András). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, 277—282. 
106—107. Kallinosz. Kallisztratosz. : VIL Ötödik kötet (1977) 888—889, 
889—890. 
108. István Fodor: Altungarn, Bulgarotürken und. Ostslawen in Südrussland 
(Archäologische Beiträge). Mit einem Vorwort von Samuel Szádeczky-Kar-
doss (= AAntArch Tomus XX. * OpByz IV.), Szeged 1977, 5 - é 
(Vorwort). 
109. Megjegyzések Theodoras Synkellos Konstantinápoly avar ostromát tárgya-
ló szentbeszédének párizsi kéziratáról. : Opuscula classica mediaevaliaque in 
honorem J. Horváth ab amicis collegis discipulis composita (Klasszika-
Filológiai Tanulmányok III.). Szerkesztette Bollók János. Közzéteszi az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszéke. Buda-
pest 1978, 453—465. 
110. Kiadatlan prológus a Konstantinápolyt az avar-perzsa ostromtól meg-
szabadító Mária csodájának az elbeszéléséhez. — Prológus in narrationem 
de miraculo Mariae liberatricis Constantinopolis ab Avaris et Persis oppug-
natae. : Commentationes historico-hagiographicae Hungarice scriptae 
summariis Latinis adornatae, quas edendas curavit Sámuel Szádeczky-Kar-
doss (= AAntArch Supplementum I. = OpByz V.), Szeged 1978, 39—52. (A 
latin összefoglalás új kiadása kiegészítésekkel: AAntArch Tomus XXIV. = 
OpByz VIII., 1986, 197—202, 278.) 
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